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Американская революция по-прежнему остается одной из центральных и наиболее 
дискуссионных тем американской историографии1. Сложность феномена американской Войны 
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за независимость состоит в том, что в рамках англо-американского конфликта одновременно получили 
развитие и освободительная антиколониальная война, и политическая революция, и гражданский 
конфликт. В результате антиколониальной войны бывшие британские колонии стали независимым 
суверенным государством. Политическая революция привела к рождению первого республиканского 
государства, основанного на новых, демократических по своей природе, политических и правовых 
принципах. Противостояние сторонников и противников революции вылилось, по сути, в гражданскую 
войну, обнажившую серьезный социальный конфликт внутри американского общества. Наряду 
с изучением радикальных политических доктрин и экономических факторов, ставших причиной 
оформления освободительного движения в Британских колониях, современные исследователи стремятся 
учесть сложные религиозные и психологические мотивы поведения людей. Наконец, особое звучание 
в новейшей американской историографии получили гендерная и расовая история. 
В опубликованной в 2001 году монографии дважды лауреата Пулитцеровской премии Алана 
Тейлора2 «Американские Колонии» была представлена обновленная концепция колониального периода 
истории США, основанная на трансатлантическом и этнокультурном подходах. В отличие 
от традиционной схемы изложения ранней американской истории, как торжества демократических 
принципов и успеха английских колонистов, Тейлор показывает, что американский континент был 
освоен не только благодаря усилиям подданных Англии – значительную лепту в современный облик 
Америки внесли колонии, основанные французами, голландцами, испанцами, русскими, шведами. Да и 
жителями британских колоний были не только англичане, но и ирландцы, шотландцы, валлийцы, 
немцы, французы, голландцы. Кроме того, автор немало внимания уделяет индейцам и африканцам, 
перевезенным на континент. Тейлор предлагает расширить хронологические границы колониального 
периода, пересмотрев его традиционную периодизацию (1607-1776), отмечая активную испанскую 
и французскую колонизацию территории современных США в XVI веке, и русскую колонизацию 
Аляски и Калифорнии в начале XIX века3. 
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В 2016 году была опубликована другая монография Алана Тейлора под названием «Американские 
Революции», которую сам автор называет продолжением «Американских Колоний»4. Само название 
новой работы Тейлора – «Американские Революции», где автор намеренно подчеркивает множественное 
число – открывает новый подход к изучению известных событий конца XVIII века. Даты периода так же 
выходят за рамки привычного нам понимания Революции в Америке – 1750–1804 гг.  
Практически с первых страниц становится понятна цель автора – развенчать представление 
о «славной» Революции, показать Войну за независимость и последующие события такими, какими они 
были на самом деле. Начало Революции Тейлор видит в Семилетней войне 1754–1763 годов, за которой 
последовал запрет селиться на западных землях. Когда колонисты нарушили запрет и заняли земли, 
принадлежащие индейцам, те объединились под руководством одного из вождей – Понтиака. 
Противостояние вылилось в кровавую бойню зимой 1763 года, когда поселенцы перебили в церкви 
20 индейцев, включая женщин и детей. Этот инцидент убедил правящие круги Великобритании, что 
жители британских колоний представляют куда большую угрозу миру в Новом Свете, чем индейцы или 
французы5. Вскоре последовала королевская декларация 1763 года, запрещавшая жителям тринадцати 
колоний селиться и покупать земли к западу от Аппалачей. Это событие историки считают одной 
из главных причин Революции. Тейлор, однако, показывает, что для поселенцев, многие из которых имели 
достаточно мало денег, эта декларация была по сути не важна и никак не ущемляла их интересов. Кого 
на самом деле сильно ограничивал запрет, так это рабовладельцев, обогатившихся за годы Семилетней 
войны (известной в Америке, как Франко-Индейская война). Среди них автор особенно выделяет 
Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина, купивших западные земли, теперь для них закрытые6. 
Жители британских колоний разделились на патриотов и лоялистов. Здесь автор «Американских 
революций» замечает, что только 40% колонистов были патриотами и 20% - лоялистами. Взгляды же 
остальных варьировались в зависимости от влияния на них родных и друзей, а также, что автор 
особенно выделяет – от страха за свою жизнь, поскольку патриоты «не принимали никакой другой 
Революции, кроме своей собственной» и были готовы любимыми средствами – в основном силой и 
унижением – привести в свои ряды как можно больше людей7. Так началась, по словам, Тейлора первая 
в истории Америки гражданская война.  
Говоря о Революции автор, однако, не ограничивается только противостоянием с британцами. 
Он не пишет о множестве сражений и достаточно мало внимания уделяет военным событиям. Куда 
больше его интересуют последствия этой – первой – революции. А последствиями были другие 
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революции. Французская революция, начавшаяся в 1789 году и принятая американцами, как продолжение 
их собственной, в 1792 – 1793 годах – когда к власти пришли радикалы якобинцы - стала для теперь 
свободных жителей колоний воплощением хаоса и анархии, а следовательно – не имела ничего общего с их 
«величественной» революцией. Следующей – и куда более важной по мнению автора – была революция 
рабов в Сан-Доминго, закончившаяся отделением колонии от Франции и созданием независимой 
республики Гаити в 1804 году8. Однако, революция продолжалась и в самой Америке, и в 1800 году – когда 
республиканец Томас Джефферсон победил на выборах, и федералисты ушли с первых ролей 
на политической арене – произошла «революция в принципах государственного управления»9.  
Очень большое внимание Тейлор уделяет жизни женщин, чернокожих рабов и индейцев 
в обозначенный им период. Он пишет о тех ужасах, что пережили коренные американцы во время 
войны,  том, как быстро менялось отношение к ним, стоило вождям индейцев заявить о нежелании 
занимать нейтральную позицию во время боевых действий или же – после войны - о том, что земля, 
которую собирались забрать себе американцы, принадлежит им. Еще хуже приходилось рабам, 
поскольку патриоты хоть и сражались за свободу, но за свою свободу, а защита и распространение 
рабства, по словам Тейлора, стали одними из главных результатов   самой Революции, а дальнейшую 
правительственную политику автор и вовсе называет расистской10. Что касается женщин, то Тейлор 
подчеркивает их политическую активность и огромное влияние на события Революции. Но только 
в одном штате – Нью-Джерси – женщины получили право голоса, да и то ограниченное.  
Таким образом, последняя монография Алана Тейлора – это развенчание мифов и своеобразная 
десакрализация Революции и политики первых президентов США11. «Американские Революции» - это 
дань уважения тем, чью роль в событиях конца XVIII – начала XIX века традиционная историография 
предпочитала забывать – женщинам, индейцам и афроамериканцам.  
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